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Рудинский И. И., Самойленко Ю- С. Неограниченные самосопряженные операто-
ры, связанные алгебраическим соотношением 12—1664 
Руткас А. Г. Возмущения косоэрмитовых пучков и вырожденная задача Коши 8—1082 
Рыжов Ю- М• О слабой сходимости квадратично гауссовских мер . . . . 5—626 
Рязанцева В. В. О сходимости тригонометрических случайных рядов в нормах 
пространства Орлича 8—1088 
Самойленко А. М- Приводимость системы линейных дифференциальных уравне-
ний с квазипериодическими коэффициентами 12—1669 
Самойленко А. М-, Главан В. А. Поведение решений линейных квазипериоди-
ческих систем вблизи резонансов 1—68 
Самойленко А. М-, Станжицкий Л. Н. О флюктуациях в схеме усреднения для 
дифференциальных уравнэний со случайным импульсным воздействием 5—631 
Самойленко А. М-, Теплинский Ю. В. О приводимости дифференциальных урав-
нений в пространстве ограниченных числовых последовательностей . . 2—194 
Самойленко В. Гр., Прикарпатский А. К-, Микитюк И. В. Абелевы интегралы, 
интегрируемые динамические системы типа Неймана — Росохатиуса и 
представление Лакса 8—1094 
Свищук А. В. Слабая сходимость полумарковских случайных эволюции в схеме 
усреднения (мартингальный подход) 12—1680 
Середа Ю- Ф• О сходимости рядов Фурье по одной ортогональной системе функций 5—641 
Сижук П. И., Бутенко А. А. Об уклонении линий уровня и их ортогональных тра-
екторий при однолистных выпуклых отображениях единичного круга . . 9—1263 
Сирик В. И. Теорема о голоморфности непрерывных отображений . . . . 3—366 
Скаскив О. Б. О теореме типа Бореля для ряда Дирихле, имеющего нулевую абс-
циссу абсолютной сходимости 11 — 1532 
Скороход И. В. О предельном поведении колебательной системы при наличии слу-
чайных возмущений параметров этой системы I 10—1357 
Скрипник В. П. Сходимость в Ц- решений уравнений с малой матрицей при произ-
водной 6—773 
Слюсарчук В. Е. Необходимые и достаточные условия обратимости равномерно 
с-непрерывных функционально-дифференциальных операторов . . . 2—201 
Слюсарчук В. Е. Об экспоненциальной дихотомии решений импульсных систем 6—779 
Солнцев С. А. О необходимых и достаточных условиях сходимости к нулю много-
мерной гауссовской марковской последовательности 10—1364 
Солопенко В. М- Теорема устойчивости плоского течения Куэтта . . . . 11 —1541 
Сосницкий С. П. Об асимптотических движениях неголономных систем Чаплыги-
на 2—206 
Сосницкий С. П. Об устойчивости неголономных систем Чаплыгина . . . 8—1100 
Степанец А. И. Совместное приближение функций и их (г|), р)-производных сум-
мами Фурье 2—211 
Степанец А. И. Исследования В. К. Дзядыка по теории приближения периоди-
ческих функций 4—436 
Степанец А. И. К неравенству Лебега на классах (11), |3)-дифференцируемых функ-
ций 4—499 
Степанец А. И. Уклонения сумм Фурье на классах целых функций . . . 6—783 
Степанец А. И., Жукина Е. И. Обратные теоремы приближения (г|>, {^-дифферен-
цируемых функций 8—1106 
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Сторож О. Г. Аккретивные операторы, родственные положительно определе! 
ному 
Султонов Н. Р. Рациональная аппроксимация функций с плюриполярными мно 
жествами особенностей 
Тамраэов П. М. О точности основных оценок контурно-телесных теорем 
Тамраэов П. М. Продолжение функций до плюрисубгармонических в топологи 
ческом векторном пространстве 
Таращанский М. Т. О единственности продолжения регулярной меры 
Теляковский С. А. О приближении суммами Фурье функций высокой гладкости 
Темляков В. Н. О приближении функций нескольких переменных тригонометри 
ческими полиномами с гармониками из гиперболических крестов 
Терехин М. Т., Вансович М. О. Существование ненулевого периодического ре 
шения сингулярно возмущенной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений 
Ткаченко М. Г. Обобщение теоремы Комфорта — Росса. I . 
Ткаченко М. Г. Обобщение теоремы Комфорта — Росса. II . . . . 
Ткаченко В. И. Функция Грина и условия существования инвариантных множеств 
импульсных систем 
Турбин А. Ф., Ханин А. Г. О равномерной сильной состоятельности интерполя 
ционной и сглаживающей 5-статистик 
Умбетжанов Д. У. О почти многопериодическом решении одного интегро-диф 
ференциального уравнения типа переноса 
Файбусович Л. Е. алгоритм и обобщенные потоки Тода . . . . 
Фалин Г. И. Об эргодичности и устойчивости систем с повторными вызовами 
Фалин Г. И Фазовые переходы в системах обслуживания, связанные с виртуаль 
ным временем ожидания 
Фельдман Г М- К характеризации гауссовского распределения на группах рав 
нораспределенностью одночлена и линейной статистики 
Фодчук В. И., Якимов И. В. Асимптотика решений сингулярно возмущенной си 
стемы дифференциальных уравнений с запаздыванием . . . . 
Фоменко А. 7\ , Шарко В В. Точные круглые функции Морса, неравенства типа 
Морса и интегралы гамильтоновых систем 
Фурчин Б. Ю. Скрещенные произведения групп на категории и колчаны Ауслен 
дера — Райтен 
Фущич В. И.У Чернига Р. М• Галилей-инвариантные нелинейные уравнения шре 
дингеровского типа и их точные решения. ! 
Фущич В И., Чернига Р. М- Галилей-инвариантные нелинейные уравнения 
шредингеровского типа и их точные решения. II 
Хрыптун В Г О разложении функций квазианалитических классов в ряды по 
многочленам 
Хусаинов Д. Я Об одном методе построения функционалов Ляпунова — Красов 
ского для линейных систем с запаздывающим аргументом 
Хусаинов Д. #., Кожаметов А. Т. Оценки устойчивости линейных стохастичес 
ких систем 
Хусаинов Д. #., Юнькова Е А. О близости решений линейных систем с запазды 
ванием и соответствующих им систем без запаздывания . . . . 
Цегелик Г. Г Теория мажорант и диаграмм Ньютона функций, заданных таблично 
и ее приложение 
Черемных Е. В. О спектральном разложении одного возмущенного дифференци 
ального оператора 
Шарко В. В. Деформация функций Чорса. I 
Шевчук И. А. О свойствах многочленных ядер Дзядыка на отрезке 
Ясинский В /С., Цынгаева А В Устойчивость решений линейных стохастических 
дифференциально-разностных уравнений с разрывными траекториями . . 5—666 
Краткие сооЗ пения 
Азизов Т. Я• О расширении инвариантных дуальных пар 7—958 
Аксенов А. А. О приводимости линейных аифференциальных уравнений в банахо-
вом пространстве «• квазипериодическими коэффициентами . . . . 1—86 
Александрович И Н Дифференциальные операторы, определяющие решение од-
ного класса уравнений эллиптического типа 6—825 
Алексеев В. М- О моментных функциях процессов в некоторых механических 
системах . . . . 9—1277 
Астафьев*л М Н К вопросу обоснования метода усреднения для многочастотных 
колебательных сисгем v импульсным воздействием 8—1124 
Бакан А. Г. Непустота классов нормальных пар конусов трансфинитного порядка 4—531 
Биленко В. И. О погрешности а-меюда решения интегральных уравнений Воль-
терра с полиномиальными нелинейностями 4—537 
Билоцкий Н. Н Сходимосгь по отрезкам и георемы о выпуклости • • • • 10—1407 
Блох А. Мм Любич М. Ю. Эргодичность транзитивных унимодальных преобразо* 
ваний отрезка 7—985 
Боднар Д. И. Признаки сходимости типа Прингсгейма для ветвящихся цепных 
дробей 11—1553 
Бойчук А. А. Построение решений двухточечных краевых задач для слабовозму-
щенных нелинейных систем в критических случаях • • • • • • 10—1416 
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7—965 
Бондарев Б. В., Воробьева И. Л. Об усреднении в криволинейных границах сто-
хастических гиперболических систем 6—828 
Боровских 10. В. Центральная предельная теорема для [/-статистик . . . 2—269 
Булавенко Е. В. О задаче Неймана для оператора теории упругости . . . 9—1279 
Бурляй М- Ф- О логарифмическом методе суммирования интегралов . . . . 11—1558 
Вакарчук С. Б. О поперечниках некоторых классов аналитических функций в 
пространстве Харди Н2 6—799 
Винницкий Б. В.у Шаповаловский А. В. О полноте систем экспонент с весом . . 12—1695 
Гаврилюк И. П., Жук П. Ф.У Бондаренко Л. Н. Дифференциальные свойства ре-
шения математической модели кинетики адсорбции 5—698 
Гирко В. Л., Павленко Т. В. G-оценка квадратичной дискриминантной функции 12—1700 
Голуб А. П. Обобщенные моментные представления базисных гипергеометрических 
рядов 6—803 
Голуб А. П. Об одной системе биортогональных полиномов и ее приложениях 7—961 
Голуб А. П. Некоторые свойства биортогональных полиномов 10—1384 
Гомилко А. М- Непрерывные отображения в шкалах банаховых пространств 8—ИЗО 
Городецкий В. В. О суммировании формальных рядов Фурье методами типа Гаус-
са—Вейерштрасса 6—831 
Григорьев Ю. А. Экстремальная задача в свертках 3—412 
Г род И. Н. О сохранении ограниченного решения уравнения Риккати при малом 
нелинейном возмущении 
Грод И. Н.у Кулик В. Л. О свойствах непрерывности инвариантных торов и функ-
ции Грина линейных расширений на торе 12—1709 
Грона В. Л. О равномерном приближении сферическими суммами Фурье на клас-
сах функций, определяемых полигармоническими операторами . . . 4—543 
Давыдов Н. А.у Власенко В. Ф. Один класс ограниченно неэффективных и вполне 
неэффективных нормальных консервативных положительных матриц . . 4—550 
Динариев О. Ю; Мосолов А. Б. Метод обратной задачи для уравнения Бюргерса 7—969 
Добрынский В. А. О динамике систем с кооперативным эффектом . . . . 7—791 
До Конг Хань. О композиции линейных динамических систем 7—973 
Дороговцев A.A. Аналоги уравнений типа свертки 10—1413 
Дороговцев A.A. Линейные уравнения, содержащие расширенный стохастичес-
кий интеграл 12—1714 
Дронов С. Л , Лигун А. А. Об одном сплайн-методе решения краевой задачи . . 5—703 
Жданова Ю- Д. Распределение момента достижения для случайного блуждания на 
конечной разрешимой группе 10—1395 
Жемухов X. К. Краевые задачи со смещением для одного вырождающегося гипер-
болического уравнения четвертого порядка 1—89 
Заболоцкий Н. В. Сферическая производная и пикаровские множества целых функ-
ций 7—976 
Задачин В. М- Необходимые и достаточные условия минимума смешанного по-
рядка 3—415 
Задерей П. В. О сходимости рядов Фурье в среднем 4—553 
Зморович В. АКоробкова И. /С. Об одном классе интегральных преобразований 
в специальных классах однолистных функций 2—271 
Зморович В. А.у Коробкова И. К• Об одном классе гаммаморфных функций . . 11—1561 
Иванов С. А. Гладкая диагонализация эрмитовых матриц-функций . . . . 11—1563 
Игумнов В. П. О построении решений систем интегро-дифференциальных уравне-
ний в виде рядов Ли 8—ж 135 
Ионин Л. Л., Эрмантраут Ю. Э. Об устойчивости в среднем квадратичном сис-
тем линейных стохастических уравнений с марковскими коэффициентами 1—93 
Каплан Б. И. О количестве пересечений уровня бернуллиевским блужданием 2—253 
Карпенко С. Ф. Приближенное решение уравнения Ляпунова — Лихтенштейна 
с помощью аппроксимационно-итеративного метода 4—559 
Кириченко С. Б. К вопросу об оптимальной импульсной коррекции . . . 2—256 
Климчук С. С. Усреднение дифференциальных включений с неограниченной пра-
вой частью 3—389 
Коваленко В. Ф., Семенов Ю. А. К £р-теории шредингеровских полугрупп. I . . 2—273 
Ковтунец В. В. О применении наименее уклоняющихся от нуля полиномов со свя-
зями к задаче конформного отображения 4—566 
Колодий И. М-, Верба И. И. Разностный аналог теоремы вложения анизотропно-
о 
го пространства Соболева W0 tP 7—979 
Коляда С. Ф. Однопараметрические семейства отображений интервала с отри-
цательным шварцианом, для которых нарушается монотонность бифуркаций 2—258 
Комарницкий А. Л. Задача Карлемана в банаховой алгебре 3—419 
Кореневский Д. Г., Мазко А. Г. Компактная форма алгебраического критерия абсо-
лютной (по запаздыванию) устойчивости решений линейных дифференци-
ально-разностных уравнений 
Коренков Н. Е. Об асимптотических свойствах сигма-функций Вейерштрасса и 
тета-функций Якоби 5—707 
Коровкина Т. Е. О сходимости метода разделения областей для эллиптических 
задач сопряжения второго порядка 
Королюк В. С., Боровских Ю В. Закон повторного логарифма для [/-статистик . 1—97 
Королюк B.C., Боровских Ю. В. Компактный закон повторного логарифма для 
[///-статистик 5—672 
2—278 
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Косман Е. Г. О нормальном строении силовских р-подгрупп ограниченной ли-
нейной группы 10—1399 
Костин А. В., Щеголев С. А. Об одном классе решений квазилинейной дифферен-
циальной системы с медленно меняющимися параметрами . . . . 1—101 
Кочубей А. Н. Одномерные точечные взаимодействия 10—1391 
Кубацки К• С. Замечания о сходимости моментов в случайной центральной пре-
дельной теореме 9—1282 
Кузенков O.A., Плотников В. И. Об одном свойстве системы собственных функ-
ций на границе области и его приложениях 11—1566 
Кузнецов С. В. О сходимости метрических проекций 10—1411 
Курдаченко Л. А., Горецкий В. Э. О группах со слабыми условиями минимально-
сти и максимальности для подгрупп, не являющихся нормальными . . 12—1705 
Кушпель А. К• Оценки поперечников классов аналитических функций . . . 4—567 
Лебедев Е. А., Чечельницкий A.A. Диффузионная аппроксимация сетей массового 
обслуживания открытого типа 1 —103 
Лисксвич В. А. К существенной самосопряженности операторов в бесконечном 
тензорном произведении гильбертовых пространств 1—108 
Лискевич В. А. О самосопряженности в существенном полуограниченных эллип-
тических операторов второго порядка 5—710 
Литвин О. И. Восстановление функций по следам их нормальных производных 
на прямой в /?2 с сохранением класса С (R2) 8—1141 
Ляние В. Э. О возмущении, бесконечно малом в сильной операторной топологии 7—989 
Майборода Р. Е. Об асимптотике эмпирических производящих функций моментов 
случайных величин 7—992 
Маловичко В. А. О краевых задачах для одной системы дифференциальных урав-
нений четвертого порядка 9—1286 
Марушин M- H. Об одной сходимости к моментам закона Пуассона для сумм слу-
чайного числа независимых величин 5—676 
Масол В. И. Некоторые применения алгоритмов построения подпространств над 
конечным полем 8—1146 
Мельник Ю- И., Крутиголова Е. К. Свойства некоторых специальных рядов экс-
понент с комплексными показателями 4—571 
Меляева О. Предельное распределение интегральных функционалов от ядерных 
оценок плотности вероятности 6—835 
Мохонько А. 3. Оценка модуля логарифмической производной функции, меро-
морфной в угловой области, и ее применение 6—839 
Новаковская Л. И. Сингулярно возмущенные интегро-дифференциальные уравне-
ния с нестабильным спектром 3—392 
Новаковская Л. И. Построение асимптотических решений для дифференциальных 
уравнений первого порядка со случайным запаздыванием . . . . 11 —1569 
Носиров Ф. У. К вопросу о приводимости уравнений с запаздыванием к «квазинор-
мальным» координатам 3—396 
Олыианецкий И. Д. О формуле Хинчина для компактных гипергрупп . . . 8—1127 
Орлик Л. К. Об экспоненциальной характеристике линейного дифференциального 
уравнения 1-го порядка в банаховом пространстве 9—1288 
Пачулиа H. Л. О сильной суммируемости рядов Фурье (г|). ß)-диффepeнциpyeмыx 
функций 6—808 
Переверзсв С. В. Оценка сложности приближенного решения уравнений Фредголь-
ма второго рода с дифференцируемыми ядрами 10—1422 
Перельмутср М- А. Метод гиперболического уравнения в //-пространствах . . 1—111 
Пичугов С. А. Точные оценки приближения в Lp функциями вида ср (*) -(-
' +Ф(40 ' 6-815 
Плакса С. А. Краевая задача Римана с осциллирующим коэффициентом и сингу-
лярные интегральные уравнения на спрямляемой кривой . . . . 1—116 
Плотников А. В. Усреднение дифференциальных включений с производной Ху-
кухары 1—121 
Плотников В. А., Рудык О. Г. Об одной схеме усреднения в интегро-дифферен-
циальных уравнениях 7—995 
Поляков О. В. О несимметричных приближениях класса классом в интегральной 
метрике 3—424 
Похилевич В. А. Экстремальные задачи в подклассах однолистных функций . . 5—679 
Ройтберг Я- А. Граничная и смешанная задачи для однородных гиперболических 
уравнений п полной шкале пространств типа соболевских . . . . 5—685 
Сартабанов Ж• Псевдопериодическое решение одной системы интегро-диффе-
ренциальных уравнений 1—125 
Свищук А. В., Трофимчук С. И. Научная конференция молодых ученых Инсти-
тута математики АН УССР 2—252 
Смирнов Г. С. Замечание о наилучшем приближении в среднем векторнозначных 
функций 6—818 
Спитковский И. М- Факторизация эрмитовых матриц-функций и классификация 
сдвигов в пространстве с индефинитной метрикой 10—1388 
Старая Е. В. Асимптотическое представление решений систем дифференциаль-
ных уравнений второго порядка с запаздывающим аргументом . . . 5—690 
Стебловская В. Р. Гладкость конечномерных образов меры 2—261 
Сторчай В. Ф. Точные оценки норм в L на некоторых классах сопряженных 
функций ^ 6—820 
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Строчик Н. Н. Асимптотические оценки некоторых интегральных средних для ме-
роморфных функций. II 6—844 
Тимошин А. С. Представления зигзагообразных сетевых подгрупп . . . 3—398 
Феллер М. Н. Самосопряженность несимметризованного бесконечномерного опе-
ратора Лапласа — Леви 7—997 
Фесенко И. Б, О /С-группах многомерного локального поля 2—266 
Филонов Ю. П. Средние времена достижения множеств для марковских цепей . . 9—1290 
Филонов ю. П. Критерий эргодичности однородных дискретных марковских це-
пей 10—1421 
Фонарев А. А. О некотором итерационном аналоге метода Галеркина . . . 3—400 
Фу торный В. М- О неприводимых (3)-модулях с бесконечномерными весовыми 
подпространствами 7—1001 
Хусаинов Д. Жуйкова А. Г. Исследование устойчивости нелинейных систем ре-
гулирования нейтрального типа 6—848 
Чевский В. М. Обобщение одной теоремы Лагерра 3—402 
Чевский В. М. О распределении нулей некоторых мероморфных функций . . 10—1428 
Черевко И. М», Якимов И. В. Численный метод решения краевых задач для инте-
гро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом . . 6—854 
Шевчик В. В. О не строго сингулярных операторах с незамкнутыми областями зна-
чений 3—404 
Шевчик В. В. Действие оператора с незамкнутой областью значений на ортонор-
мированных базисах в гильбертовом пространстве 10—1403 
Шлык В. А. Внутреннее продолжение регулярных функций и одна задача Кауф-
мана 3—408 
Шмойш М. Е. Неизоспектральные деформации якобиевых матриц и нелинейные 
разностные уравнения 2—282 
Шпакович О. В. О гладкости по параметру экспоненциально дихотомичного ин-
вариантного тора квазилинейной системы дифференциальных уравнений 10—1425 
Штраус В. А. О структуре семейства коммутирующих ./-самосопряженных опе-
раторов 10—1431 
Яременко Л. А. О радиусах звездности некоторых классов регулярных функций 5—695 
Яиенко Ю. Я., Наубетова Ш. А. Оптимальные алгоритмы решения интегральных 
уравнений Вольтерра второго рода в классах гладких функций . . . 1—130 
Юбилейные даты 
Марченко В. А., Маслов К- В., Милка А. Д., Митропольский Ю. АОстров-
ский И. ВПастур Л. А. Алексей Васильевич Погорелов (к семидесяти-
летию со дня рождения) 
70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН УССР В. К. Дзядыка 
К восьмидесятилетию со дня рождения академика Н. Н. Боголюбова • . 
Рецензии 
Ляиисо И. Я., Боярчук А. /С.» Гай Я- Г., Калайда А. Ф. Математический анализ 
(Ю. А. Митропольский) • 10—1434 
Хроника 
Лучка А. Ю> О защите докторских диссертаций на Специализированном совете при 
Институте математики АН УССР в 1988—1989 гг. 11—1574 
3—388 
4—435 
9—1155 
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